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วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัทางด้านการปฏิบติังาน (2) 
ศึกษาปัจจยัภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน และ (3) เสนอแนวทางการปฏิบติังาน ของ
พนกังานตอ้นรับภาคพื้นประจ า ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัเป็น
พนกังานตอ้นรับภาคพื้นระดบับริหารหรือเทียบเท่า และระดบัปฏิบติัการท่ีประจ าท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมืองจ านวน 6 สายการบิน ไดแ้ก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ สายการบิน
ไทยไลออ้นแอร์ สายการบินนกแอร์ สายการบินนกสกู๊ต และสายการบินไทยสมายล์ เคร่ืองมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลของการ
สัมภาษณ์เชิงลึกดว้ยการวิเคราะห์ตามโครงสร้างของเน้ือหา และวิเคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถาม
ดว้ยสถิติพรรณนาไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจยัพบว่า (1) ดา้นบุคคลมีความรู้เก่ียวกบัการบินและการบริการยงัไม่เพียงพอ 
ด้านเคร่ืองมือมีช ารุดและทรุดโทรมไปตามเวลา ด้านการจดัการมีการปฏิบติังานเป็นทีม ด้าน
สภาพแวดล้อมมีท่ีจอดรถจ ากดั และด้านวิธีปฏิบติังานข้ึนอยู่กบัองค์กร (2) มีผลกระทบต่อด้าน
ความรู้ทางการบิน การบริการ กฎหมายการบิน และความปลอดภัย ด้านทักษะทางการใช้
ภาษาองักฤษ ดา้นคุณลกัษณะของบุคคลทางความซ่ือสัตยสุ์จริต ดา้นธรรมาภิบาลทางเพื่อนร่วมงาน 
ดา้นระเบียบปฏิบติังานทางกฎระเบียบและขอ้บงัคบั ด้านสถานท่ีปฏิบติังานทางสภาพแวดล้อม 
ดา้นผูโ้ดยสารทางความเขา้ใจ และดา้นอุปกรณ์และระบบทางเคร่ืองชัง่น ้ าหนกัสัมภาระ (3) ความรู้
ควรเพิ่มเติมกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ระบบความปลอดภยัและผลิตภณัฑ์ขององค์กร ด้านทกัษะควร
เพิ่มเติมการใชภ้าษาท่ี 3 ดา้นคุณลกัษณะของบุคคลควรเพิ่มเติมทางบุคลิกภาพและมารยาทของการ
บริการ ดา้นธรรมาภิบาลควรลดล าดบัชั้นระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบติัการ ดา้นระเบียบควร
ปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันต่อเหตุการณ์ ด้านสถานท่ี ทอท. ควรมีท่ีจอดรถให้เพียงพอ ด้าน
ผูโ้ดยสารควรมีแหล่งขอ้มูลท่ีจ าเป็นใหเ้ขา้ถึงไดง่้าย และดา้นอุปกรณ์และระบบควรปรับปรุงระบบ
สายพานล าเลียงสัมภาระ  
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This Thesis aims to (1) study current condition on operation, (2) study internal and external 
factors affecting the work performance, and (3) recommend guidelines to ground officers at 
Donmueang International Airport. The populations used in this Research were the ground officers 
of 6 airlines in managerial level, or equivalent, and operating level standby at Donmueang 
International Airport, namely, Thai Air Asia Airline, Thai AirAsia X Airline, Thai Lion Air Airline, 
Nok Air Airline, Nok Scoot Airline, and Thai Smile Airways. The tools used in data collection were 
in-depth interview and questionnaires. Data analysis was conducted by in-depth interview and 
questionnaires through analysis in accordance with structure of content, and data analysis of 
questionnaires was conducted by descriptive statistics, namely, mean and standard deviation.  
According to the result of the Research, (1) on man-the man had insufficient knowledge 
on aviation and services, on machines-the machines were damaged and had normal wear and tear, 
on management-there was teamwork, on environment-there were inadequate parking lots, and 
on methods-they depend upon organization; (2) there were impacts on knowledge on aviation, 
services, laws on aviation, and safety, on skills of English language, on attributes’ honest qualifications, 
on good governance of colleagues, on procedures of work rules and regulations, on workplace 
environments, on passengers’ understanding, and on equipment and systems of weighing scales 
machines, and (3) on knowledge-related laws, safety system, and organizations’ products should be 
added, on skills-the third language should be taught, on attributes-personality and service etiquettes 
ought to be trained, on good governance-managerial-operating hierarchical level should be reduced, 
on procedure-rules and regulations ought to be updated, on workplace-AOT should provide sufficient 
parking lots, on passengers-the necessary sources of data should be provided to be more easy to have 
access to them, and on equipment and systems-baggage conveyor system ought to be improved 
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